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E
n aquests moments, formam
la Cooperativa AIXA tres sò-
cies:  Maria Antònia Santan-
dreu Ginard, Antònia Morey
Canyelles i Àngela Caldentey
Bauzà.  L’any 1997 va néixer la Coopera-
tiva amb dues persones més, amb l’ob-
jectiu de donar servei educatiu als
infants de 0 a 3 anys dels pobles  de
Sant Llorenç des Cardassar, Son Carrió
i Sa Coma.  L’Ajuntament va decidir mu-
nicipalitzar les guarderies que hi havia
llavors i convertir-les en escoletes in-
fantils.  
Més endavant, l’any 2001, guanyàrem el
concurs per a gestionar les escoletes
d’Artà i de la Colònia de Sant Pere. Ac-
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tualment gestionam els següents cen-
tres: EI ES CARD, EI SON CARRIÓ, EI NA
POL, EI POU DE SA LLUNA I EI ESTRELLA
DE MAR.
Les línies pedagògiques han anant can-
viant al llarg d’aquests anys; així com
ens hem anat formant i ampliant els
nostres coneixements, ha evolucionat
també la nostra línia metodològica.  Als
inicis era més aviat una metodologia
tradicional, i ara es basa en el movi-
ment, joc lliure i descoberta de l’entorn.
Es respecta el creixement individual de
l’infant i l’adult fa d’acompanyant.
Pel que fa a la implicació de les famílies,
també s’ha vist un canvi al llarg del
temps. Actualment també hi ha de tot:
pares i mares que valoren la feina que
es fa amb els infants i altres, pocs, que
únicament tenen en compte el servei
assistencial de l’escoleta.
Els centres que nosaltres gestionam
són centres oberts, en els quals les fa-
mílies poden entrar i sortir amb una
certa flexibilitat i formen part de la nos-
tra rutina educativa: organitzam activi-
tats i tallers, en què és necessària la
seva participació i implicació; cosa que
és totalment positiva.
El paper de les administracions és el
que és: localment  ja sabem que la ges-
tió d’una escoleta és deficitària i per
això els ajuntaments la privatitzen.  A
nosaltres fins ara ens ha anat bé per-
què cada vegada hem guanyat el con-
curs enfront  a altres empreses, però
ens suposa un grau d’estrès elevat
cada quatre anys preparar tota la docu-
mentació per presentar-la al concurs.
Tant l’Ajuntament d’Artà com el de Sant
Llorenç sempre han valorat la feina que
feim.
Pensam que l’administració autonómi-
ca hauria d’implicar-se més i assumir
aquest tram educatiu con a cosa seva.
Si és o no una etapa prou valorada, s’ha
de dir que hi ha molta feina a fer encara
per part de tota la comunitat educativa:
les famílies són de cada dia més cons-
cients que és una feina important i va-
loren la tasca de les educadores.  I les
administracions també han de posar de
la seva part més finançament i assumir
la gestio del servei. n
